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Cemil Sait Bey
İ nsanın doldurduğu yer, bo­şaldıktan, yani, öldükten son- ra belli oluyor.
Cemil Sait Barlas’ın da no 
lüyük bir sevgi hacmi taşıdığını, 
ildükten sonra hepimiz, hem teker 
eker hissettik, nem başkalarının- 
iini görerek ölçtük. Cemil ait 
îey bir âlemmiş. Bu kadar dost 
-e sevgi toplıyabilmek, her kula 
lasip değildir; ve mümkün olsa 
la görseydi, böyle bir muşahade 
bir ölüme değerdi. Hak rahmeteyleye!
Kader zâlimdir. Bu hükme kim­
se itiraz edemez. En azından da­
ha yirmi sene ömrü olan bir ada­
mı, binlerce gönülden çatır çatır 
kopardı ve aldı gitti. Felsefeye lü­
zum yok.
Zavallı insan! Kendi hayatına 
bile sahip değil iken, başkalarının 
hayâtını tanzime kalkar* Sosyal 
adalet için ömür tüketir- halbuki 
kendisi kaderin söz dinlemez pen* 
çesindedir. Beklenmedik bir günde 
her şeyi bırakıp gider.
Cemil Sait Bey için söylenecek 
birçok sözler vardır. Ama, en iyi­
sini gözyaşları arasında Necmi Kı­
za söyledi.
Kendinden başka herkese iyilik 
eden bir adamdı. Dünyada böyle- 
leri pek azdır. Herkese iyilik e t­
mek- galiba her dinde ve her ah­
lâkta en yüksek mertebe- 
Cemil Sait Bey için benim do 
söylediğim bir söz var; Arasıra 
dostlarının dilinde dolaşırdı. 1954 
te Almanyaya 25 Türk gazetecisi 
gitmiştik. Cemil Sait Bey de bera­
berdi. Cemil Bey, eski Ticaret Ve­
kili ve Devlet Bakanı- Almanlar, 
her yerde kendisine ekselâns diye 
hitap ediyorlardı- O zaman sabık 
Ticaret Vekili ekselâns Cemil Sa-
id’in giydiği Prens Dögal kostüm 
vardı. Pantalonnnun «orası» de­
likti. O devirde, Ticaret Vekâletin­
den şöyle geçmiş alelade memur­
ların bile - gayrimeşru değil • meş­
ru ne imkânlara sahip olduğunu 
bildiğimiz için pantalondaki bu de­
lik, Cemil Sait Bey için bir nevi 
Légion d’honneur oluyordu. Ve bü­
tün ömrünü, bildiğini söylemek, 
başkalarına yardım etmek ve haya­
tı bütün güçlükleriyle, olduğu gi­
bi ve hoşnutlukla kabul etmekle 
tüketen bu Cemil Sait Bey, Anka- 
radan tstanbula otomobille gelir­
ken bir trafik kazasına kurban gi­
diyordu. Arkasında yalnız eşiyle 
öç çocuğunu değil, binlerce dostu­
nu, hattâ böyle yetişmiş aydınlara 
pek muhtaç olan memleketini ök­
süz bıraktı.
Şimdi, bu mersiye faslını kapı- 
yalım; ama Türkıyede, Ankara » 
İstanbul yolu, artık bir ölüm yo­
ludur. Her gün beş on kişi bura­
da ean vermektedir.
Nedir bu hal?- Acaba kafaları­
mız, otomobilin terakki edişi sını­
rına paralel olarak ilerliyememiş 
mi?. Toksa her yerde pek ciddi 
tatbik edilen trafik usullerini biz 
umursamıyor, tatbik etmiyor, e t­
tirmiyor muyuz?-
Aklımız mı, yollarımız mı, ara­
balarımız mı, nizamlarımız mı, 
memurlarımız mı, şoförlerimiz mi? 
Hangisi eksik?- Bunu bulup orta­
ya çıkarmalı? Toksa Türk mille­
ti, Ankara yolunda daha çoooook 
canlar verir. Ve çok kişinin ar­
dından gözyaşları döker!- Hani 
bir faydası olsa—
Bilmem alâkalılar, bu kanlı va 
dehşet verici müşahadeleri bu ka­
dar yumuşak takdim edişimden 
öfkemizin derinliğini kavrıyabilir- 
ler mi?„
Cemil Sait Barlas, ölümü ile, 
şu Ankara asfaltı facia perdesini 
bize kapattırabilirse, hayatı paha­
sına son bir iyilik fırsatım da ka­
çırmamış olacaktır. Bu, ona yakı­
şır. Cemil Sait Bey yattıkça, 
Allah kalanlara akıl, fikir ver­
sin! B. FELEK
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